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Francesco Lazzari 
 
Professore di Sociologia, di Sistemi sociali comparati e di Sociologia dell’educazione, Università 
degli studi di Trieste. 
 
Alberto Merler 
 
Professore ordinario di Sociologia e direttore del Cesb-Centro de estudos brasileiros, Università di 
Sassari. 
 
Gianpaolo Romanato 
  
Professore associato di Storia Contemporanea e di Storia della Chiesa moderna e contemporanea 
nella Facoltà di Lettere dell’Università di Padova.  
 
Manuel Waldemar Mallardi 
 
Becario Conicet y docente de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, Tandil. 
 
Matteo Burato 
 
Collabora con l’organizzazione Peace Brigades International. 
 
Emir Sader 
 
Professor de Política na Universidade de Campinas (Unicamp) e coordenador do Curso de 
especialização em Políticas sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Atualmente 
dirige o Laboratório de políticas públicas na Uerj, onde é professor de sociologia. 
 
Reinaldo Zuardi 
 
Collabora com Ibama (Instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis), 
Manaus (AM) Brasil. 
 
Luca Bianchi 
 
Dottorando presso la scuola di dottorato in Scienze integrate per la sostenibilità territoriale 
dell’Università di Trieste. 
 
João Marcelo Martins Calaça 
 
Especialista em Direito do trabalho e processo do trabalho, exerce a função de analista judiciário no 
Tribunal regional do trabalho do Rio de Janeiro. É pós-graduado em Finanças internacionais e 
política macroeconômica, Fundação Getúlio Vargas (Brasil), e em Relações econômicas 
internacionais, Universidade politécnica de Madrid. Esta cursando o mestrado em Integração 
economica internacional e União Européia, Universidad politecnica de Madrid. 
 
José Veríssimo Teixeira da Mata 
 
Advogado em Goiânia (Go), Brasil. 
 
Giovanni Tonutti 
 
Socio fondatore e presidente di Oikos, onlus di cooperazione internazionale (www.oikos.fvg.it). 
 
Elena Llorente 
 
Socióloga y periodista, dirige la revista bilingüe, Planeta Latinoamérica, publicada en Roma. 
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Rocco Fava 
 
Laureato in Filosofia della mente, della persona, della città e della storia all'Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. 
 
Antonio Casamento 
 
Attualmente impegnato come lettore d’italiano “vacataire” in Francia, presso l’Università Stendhal 
Grenoble3. 
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